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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, Memperkenalkan kembali sebuah kemasan yang tidak 
semua masyarakat menganggap penting. 
 
METODE PENELITIAN Untuk mendukung pembuatan ulang kemasan ini, maka 
dilakukan pengumpulan artikel, buku, dan survei terhadap masyarakat melalui 
kuisioner di forum internet, dan juga mencari data dari sumber terdekat, terutama 
lingkungan masyarakat. 
 
HASIL YANG DICAPAI Melalui proses penelitian serta penyusunan data dan 
analisa, kemudian hasil yang didapat berupa gaya ilustrasi, pemakaian gaya gambar, 
dan hal lainnya yang dapat menunjang pembuatan Tugas Akhir ini. 
 
SIMPULAN Diharapkan dengan mengemas ulang kemasan produk ini dapat 
memberikan image/wajah  baru yang kuat dan berbeda dari kompetitor lainnya 
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